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Área de Comunicación  
Edificio Nexus (6G), Camino de Vera, s/n - 46022 VALENCIA 
 
Gandia, 6  de març de 2012 
 
El Campus de Gandia de la UPV acoge una Jornada de Motivación 
Empresarial y la presentación del Concurso iStartUPV 
 
Cuarenta personas han participado en la Jornada de Motivación Empresarial que ha tenido hoy lugar en el Campus de 
Gandia de la Universitat Politècnica de València, organizada por el Instituto IDEAS de la UPV. Las personas asistentes se 
han aproximado a cuestiones clave a la hora de emprender, como son las importancia de generar ideas que aporten 
diferenciación y valor añadido; la gestión el marketing y las ventas, especialmente online; las principales vías de financiación 
de una empresa y las consecuencias de las formas jurídicas que adopta; las obligaciones fiscales según la forma jurídica 
elegida...  
Además, la jornada ha servido para presentar la convocatoria del Concurso iStartUPV, que premia iniciativas 
emprendedoras  innovadoras, viables y con perspectivas de constitución. El concurso está dotado con más de 6.000 euros 
en premios,  así como con planes de acompañamiento y formación durante la realización del plan de empresa. Más 
información en www.ideas.upv.es/istartup    
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- Anexos:  
- Fotografia de asistentes a la Jornada de Motivación 
celebrada hoy 6 de marzo en el Campus de Gandia 
- Fotografía de Juan Martos, uno de los profesores de la 
Jornada 
 
